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Els ajuntaments cobreixen actual-
ment una sèrie de funcions en els cen-
tres escolars estatals, que podem clas-
sificar en 
1-Adquisició dels terrenys i par-
ticipació en la construcció d'alguns 
edificis. 




Malgrat tot, aquestes funcions han 
estat realitzades sense un mínim de se-
rietat i capacitat per l'actual consistori 
de Ciutat. 
Aquest, lluny de realitzar una la-
bor mínimament satisfactòria en 
aquest aspecte ha provocat, amb la 
seva manca de responsabilitat en el 
compliment d'aquestes tasques, verta-
ders problemes als centres, que han re-
percutit de forma important en la 
qualitat de l'ensenyament que es fa 
en ells. 
Com un exemple de la situació 
actual podem dir: 
a)La impossibilitat de construcció 
de centres a l'interior de Ciutat, a pe-
sar d'esser adjudicats, per manca de 
terrenys. 
b)La manca de qualitat en les 
construccions escolars. 
c)La contratado d'un personal de 
vigilància i neteja pagat amb sous de 
misèria sense seguretat social i realit-
zant un treball pel qual caldria, en els 
millors dels casos, el doble de personal. 
d)L'absoluta manca de compli-
ment de la seva funció de manteni-
ment i conservació creant en els cen-
tres greus problemes inclús de segure-
tat de l'alumnat. Cal demanar-se quan 
es fa una relació exhaustiva que aquí 
és impossible dur-ho a terme, de totes 
les deficiències no pel que es va fer, 
sinó "si realment es va fer qualque 
cosa". 
Cal prevenir també al pròxim con-
sistori lliurement elegit si la situació 
produida per la malhaurada herència 
que rebran dels seus designats prede-
cessors no els ocasionarà a ells matei-
xos un problema molt greu de conse-
qüències imprevisibles. 
Hem de recordar també aquells 
homes i dones sortits de les urnes no 
sols que el compliment del treball en 
aquest aspecte és necessari, sinó que 
han d'esser subsanades les deficiències 
del període anterior. 
El S T E I , basat en les seves fina-
litats de defensa de la qualitat de 
l'ensenyament, així com en la seva 
concepció d'aquest com a servei pú-
blic, considera que els educadors tenim 
obligació d'exigir del dit consistori, a 
més del compliment de l'anterior. 
Sobre la construcció de centres, 
que la ubicació dels terrenys es verifi-
qui tenint en compte: 
1. - El principi de cada barri ha 
de tenir la seva escola pròpia. 
2.- L'eliminació dels macrocentres 
i llur sustitució per centres escolars 
construïts de manera raonada. 
3.- La ubicació dels mateixos ha 
d'esser en solars apropiats, dins de la 
població, però comptant amb el su-
ficient espai verd per a jardí, espai 
de l'alumnat. 
4.- La no supressió de les escoles 
unitàries. 
Per acabar esperam que els ajun-
taments sortits de les urnes estiguin 
formats per persones capaces i res-
ponsables que tenguin en compte els 
interessos educatius de les escoles es-
tatals lluny de qualsevol vinculació, 








Gràcies a la col·laboració de 
P I S S A R R A , comptarem a partir d'a-
quest moment amb unes pàgines in-
formatives. La CENC i la Coordina-
dora d'Ensenyants podran, d'aquesta 
manera, mantenir el contacte amb els 
educadors d'aquestes illes. 
I bé, ja que la missió d'aquestes 
columnes és informar, podríem co-
mençar per explicar què són la CENC 
i la Coordinadora d'Ensenyants de i 
en català. 
Molts de vosaltres ja en devíeu 
tenir notícia de la gestió d'aqueixes 
organitzacions, que no són noves 
-van començar a funcionar l'estiu 
passat-, però que encara no han 
arribat al grau d'eficiència que tots 
voldríem. 
Com podreu deduir de l'explicació 
adjunta sobre la composició i el fun-
cionament d'aqueixes dues entitats, la 
seva missió és -bàsicament- coordinar 
el màxim d'entitats o persones que 
s'interessen per la normalització de la 
llengua catalana a les nostres illes, i 
en especial els ensenyants comprome-
sos en aquesta normalització. 
Hem cregut que la millor fórmula 
organitzativa era la combinació per 
una banda d'una agrupació d'ense-
nyants (la Coordinadora d'Emenyants 
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